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บทคดัยอ่
	 บทความน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาลกัษณะทางสถาปัตยกรรมของสิมพ้ืนบา้นท่ีพบในจงัหวดัยโสธร	
เพ่ือวเิคราะหเ์ปรียบเทียบรปูแบบของสิมพ้ืนบา้น	รวมถึงการรบัอิทธิพลศิลปกรรมจากภายนอกเขา้มาผสมกบั
สิมพ้ืนบา้นในจงัหวดัยโสธร	 โดยใชว้ิธีการศึกษาคน้ควา้เอกสาร	และการลงพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บขอ้มูลทั้งรูปแบบ
ศิลปกรรมของสิม	และการสัมภาษณ์ชาวบา้นในชุมชน	พบสิมทั้งหมด	10	หลัง	 คือ	1)สิมวดัคอ้เหนือ	 
2)สิมวดัสมสะอาด	3)สิมวดัหวัค�า	4)สิมวดักุดชุมใน	5)สิมวดัธาตุทอง	6)สิมวดัแคนนอ้ย	7)สิมวดัป่าบกนอ้ย	
8)สิมวดันาหลู่	9)สิมวดับากเรือ	10)สิมวดัหวัเมือง
	 จากการศึกษาพบวา่สิมพ้ืนบา้นในจงัหวดัยโสธร	แบ่งตามโครงสรา้งทางสถาปัตยกรรมออกไดเ้ป็น	
2	กลุ่ม	 คือสิมไมแ้ละสิมก่ออิฐถือปนู	 โดยทั้งสองกลุ่มยงัคงรูปแบบสิมพ้ืนบา้นอีสานเอาไว	้ เช่น	ฐานเอวขนั 
ท่ีนิยมใชก้ันในสิมพ้ืนบา้นอีสานทัว่ไป	ตัวอาคารมีขนาดเล็ก	และไม่นิยมประดับลวดลายลงไปบนผนัง	
ตัวอย่างท่ีส�าคัญคือ	 สิมวัดกุดชุมใน	 ท่ีมีลักษณะสิมพ้ืนบ้านอีสานแท้	 นอกจากน้ีมีการรับรูปแบบ 
จากภายนอกเขา้มาผสมกบัรูปแบบของสิมพ้ืนบา้น	 ไดแ้ก่	 การซอ้นชั้นหลังคาท่ีเรียกว่าเทิบซอ้นจากสิม 
แบบเชียงขวาง	เชน่	สิมวดัธาตุทอง
ค�ำส�ำคญั:	สิม,	สิมพ้ืนบา้น,	ยโสธร
Abstract
 This article is aimed to study the architectural characteristics of traditional folk ordination 
hall	(Sim)	 in	Yasothon	Province,	by	analogical	analysis	of	 folk	styles	and	the	external	 influences.	
Using	documentary	study,	field	study	and	locals	interviews,	there	are	10	local	Sims:	1)Wat	Ko	Nua	 
2)Wat	Som	Sa-Art	3)Wat	Hua	Kam	4)Wat	Gud	Chum	Nai	5)Wat	That	 Tong	6)Wat	Kaen	Noi	 
7)Wat	Pa	Bok	Noi	8)Wat	Na	Lu	9)Wat	Baak	Rua	10)Wat	Hua	Muaeng.
	 These	Sims	found	in	Yasothon	Province	can	be	divided	into	2	groups	:	Wooden	Sims	and	
Brickwork	Sim.	Most	of	these	Sims	use	original	Isaan	Ordination	Hall	style,	such	as	“Than	Aew	Khan”	
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style	base,	small	structure	and	unadorned	walls.	An	example	of	this	style	of	traditional	folks	Ordination	
Hall	is	Wat	Gud	Chum	Nai.	In	addition,	certain	external	influences	such	as	a	painted	gable	and	Chaing	
Khauang	stacked	roof	style	as	seen	at	Wat	That	Tong	Sim	are	also	found.	
Keywords:	Ordination	Hall	(Sim),	Northeastern	Ordination	Hall,	Yasothon
บทน�ำ
	 สิมในภาษาอีสานมีความหมายเดียวกบัค�าวา่	“อุโบสถ”	ในภาคกลาง	หมายถึงเขตท่ีก�าหนดรว่มกนั
ท�าสงัฆกรรมของสงฆ	์โดยมีใบเสมาแสดงขอบเขต1
	 เมืองยโสธรเร่ิมสรา้งบา้นแปงเมืองเม่ือ	พ.ศ.	2308	เน่ืองจากความวุน่วายแตกแยกในเมืองเวยีงจนัทน์	
พระวอพระตาเสนาบดีไดผิ้ดใจกบัพระเจา้สิริบุญสาร	ท�าใหพ้ระวอพระตาอพยพครอบครวัมาตั้งเมืองใหม ่
ท่ีเมืองหนองบวัล�าภู	ใหช่ื้อเมืองต่อมาวา่	“เมืองนครเข่ือนขนัธก์าบแกว้”	อีกส่วนหน่ึงคือทา้วค�าสูและทา้วค�าสิงห์
ซ่ึงเป็นญาติของพระวอพระตาไดย้กเลยต่อไปตั้งเมืองท่ีบา้นสิงหโ์คก	และบา้นสิงหท่์า2	ต่อมาพระเจา้สิริบุญสาร
ไดส่้งทพัมาโจมตีท�าใหพ้ระตาตายในท่ีรบ	ส่วนพระวอหนีไปพ่ึงเมืองจ�าปาศกัด์ิ	ต่อมาเกิดผิดใจกบัเจา้เมืองจ�าปาศกัด์ิ	
จึงไดเ้ขา้มาขออยู่ใตพ้ระราชอ�านาจพระเจา้กรุงธนบุรีในพ.ศ.	2320	พระเจา้สิริบุญสารยกทัพมาปราบ 
พระวอท�าใหพ้ระวอตายในท่ีรบ	ความทราบถึงพระเจา้กรุงธนบุรีจงึใหย้กทพัไปปราบและเอาชนะเวยีงจนัทน์ได	้
เกิดการอพยพผูค้นจากเวยีงจนัทน์เขา้มาตั้งชุมชนแถวเมืองสระบุรี	ส่วนเช้ือพระวงศแ์ละขา้ราชการชั้นผูใ้หญ่
ถูกกวาดตอ้นลงไปกรุงเทพฯ3	พรอ้มกบัยกบา้นสิงหท่์าข้ึนเป็นเมืองยโสธรในพ.ศ.	23554
	 จากหลกัฐานเอกสารสิมพ้ืนบา้นในเมืองยโสธรเกิดข้ึนครั้งแรกเม่ือ	พ.ศ.	2405	และหลงัสุดทา้ย	
พ.ศ.	 2499	 จากการส�ารวจของผูเ้ขียนพบว่าสิมพ้ืนบา้นในยโสธรแบ่งออกไดเ้ป็น	5	กลุ่มดังต่อไปน้ี	 
1)กลุ่มสิมพ้ืนบา้นแท	้2)กลุ่มสิมพ้ืนบา้นท่ีไดร้บัอิทธิพลรตันโกสินทร์	3)กลุ่มสิมพ้ืนบา้นสกุลช่างญวน	 
4)กลุ่มสิมพ้ืนบา้นรุ่นหลงั	5)กลุ่มสิมพ้ืนบา้นลกัษณะพิเศษ	ในบทความน้ีขอกล่าวถึงสิมพ้ืนบา้นกลุ่มท่ี	1	
เน่ืองมาจากสิมกลุ่มน้ียงัคงเคา้โครงรูปแบบของสิมพ้ืนบา้นไว	้และไม่ค่อยเปล่ียนแปลงไปมาก	 สิมกลุ่มน้ี 
พบกระจายไปในอ�าเภอต่างๆ	ไดแ้ก	่อ�าเภอเมือง	อ�าเภอกุดชุม	อ�าเภอค�าเข่ือนแกว้	และอ�าเภอมหาชนะชยั
รูปแบบของสิมพ้ืนบำ้นในเมืองยโสธร
	 สิมพ้ืนบา้นแทใ้นจงัหวดัยโสธรแบ่งออกไดเ้ป็น	2	กลุ่มคือ	กลุ่มสิมพ้ืนบา้นท่ีใชโ้ครงสรา้งวสัดุไม	้
และกลุ่มสิมพ้ืนบา้นท่ีใชโ้ครงสรา้งวสัดุปนู
	 กลุ่มสิมพ้ืนบา้นท่ีใชไ้มเ้ป็นโครงสรา้งหลกั	 เป็นสิมท่ีมีขนาดไม่ใหญ่มาก	ประมาณ	6x10	 เมตร	
ลักษณะของฐานเป็นฐานเอวขนั	ตัวอาคารไม่นิยมประดับลวดลาย	 มีเพียงการฉลุลายไมบ้ริเวณคอสอง	 
หนา้บนัเรียบงา่ย	ไมนิ่ยมประดบัลวดลาย	ส่วนกลุ่มสิมพ้ืนบา้นท่ีใชป้นูเป็นวสัดุ	ส่วนใหญ่ใชฐ้านเอวขนัเชน่กนั	
ตวัอาคารไมนิ่ยมการประดบัลวดลาย	ท่ีหนา้บนัมกัมีลวดลายปนูป้ันประดบั	เชน่	สิมวดัหวัค�า
1	 ส�านักโบราณคดี	กรมศิลปากร.	(2550).	 ศัพทท์านุกรมโบราณคดี.	หน้า	505.;	สนัติ	 เล็กสุขุม.	(2553).	งานชา่งค�า 
ชา่งโบราณ.	หนา้	264.
2 เติม	วภิาคยพ์จนกิจ.	(2542).	ประวตัิศาสตรอี์สาน.	หนา้	93.
3 สิลา	วรีะวงศ.์	(2540).	ประวตัิศาสตรล์าว.	หนา้	151.
4 กรมศิลปากร.	(2545).	ประชุมพงศาวดารฉบบักาญจนาภิเษก เลม่ 9.	หนา้	151.
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องคป์ระกอบสถำปัตยกรรมกลุม่สิมพ้ืนบำ้น
	 สว่นฐำน	
	 ฐานส่วนใหญ่ใชฐ้านเอวขนั	ประกอบดว้ย	ฐานเขียง	1	ฐาน	เหนือข้ึนไปเป็นฐานบวัคว�า่บวัหงาย 
ท่ีบริเวณทอ้งไมย้ืดสูง	 มีลวดบวัลูกแกว้อกไก่คาดทอ้งไม้1	(ภาพท่ี	1)	ฐานเอวขนัเป็นฐานท่ีอยูใ่นระเบียบ 
รูปแบบของสิมพ้ืนบา้นอีสานทัว่ไป	พบในสิมพ้ืนบา้นจังหวัดต่างๆ	 ดว้ย	 เช่น	 อุบลราชธานี	 รอ้ยเอ็ด	
มุกดาหาร	 เป็นตน้2	 ในเมืองยโสธรพบฐานเอวขนัท่ีวดัคอ้เหนือ	วดัสมสะอาด	วดัหวัค�า	 สิมวดักุดชุมใน	 
สิมวดัธาตุทอง	สิมวดัแคนนอ้ย	และสิมวดับากเรือ	(ภาพท่ี	2)
	 นอกจากวดัดังกล่าวแลว้	 ท่ีวดัหัวเมืองมีการใชฐ้านเอวขันท่ีมีลักษณะแตกต่างจากสิมหลังอ่ืน	
ประกอบดว้ย	ฐานเขียง	1	ฐาน	 เหนือข้ึนไปเป็นฐานบวัคว�า่บวัหงายทอ้งไมย้ืดสูง	คาดดว้ยลวดบวัลูกแกว้
อกไก่	 แต่เหนือฐานบวัหงายท�ากลีบบวัเชิงงอน	(ภาพท่ี	3)	 ซ่ึงนิยมในศิลปะลา้นชา้ง3	นอกจากน้ียงัพบ 
กลีบบวัชนิดน้ีในกลุ่มพระพุทธรูปศิลปะลา้นชา้ง	จากพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี	 (ภาพท่ี	4)	
ส่วนฐานสิมวดัป่าบก-น้อยและวดันาหลู่	พบว่าฐานสิมเดิมถูกดินทบัถมจนไม่สามารถเห็นรูปแบบเดิมได	้
สนันิษฐานวา่ส่วนฐานยงัคงใชฐ้านเอวขนัเหมือนสิมพ้ืนบา้นไท-อีสานทัว่ไป	(ภาพท่ี	5)
ภำพท่ี	 1	 ลายเสน้ฐานเอวขนั
ท่ีมำ:	 เขียนภาพโดยผูเ้ขียน	29	พฤษภาคม	2559
1	 ดูรายละเอียดใน	วโิรฒ	ศรีสุโร.	(2536).	สิมอีสาน.	หนา้	99.
2 แหล่งเดิม.	หนา้	434-438.
3 ศกัด์ิชยั	สายสิงห.์	(2555).	เจดยี ์พระพทุธรูป ฮูปแตม้ สิม ศิลปะลาวและอีสาน.	หนา้	211.
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ภำพท่ี	 2	 ส่วนฐานของสิมวดัคอ้เหนือ	อ�าเภอเมือง	จงัหวดัยโสธร
ท่ีมำ:	 ภาพถ่ายโดยผูเ้ขียน	เม่ือวนัท่ี	28	พฤษภาคม	2559
ภำพท่ี	 3	 ฐานสิมวดัหวัเมือง	อ�าเภอมหาชนะชยั	จงัหวดัยโสธร
ท่ีมำ:	 ภาพถ่ายโดยผูเ้ขียน	เม่ือวนัท่ี	29	มิถุนายน	2558
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ภำพท่ี	 5	 ฐานสิมวดันาหลู่	อ�าเภอค�าเข่ือนแกว้	จงัหวดัยโสธร
ท่ีมำ:	 ภาพถ่ายโดย	พงศผ์กา	ทีบวับาน	เม่ือวนัท่ี	1	มีนาคม	2558
ภำพท่ี	 4	 พระพุทธรูปศิลปะลา้นชา้ง	จากพิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติอุบลราชธานี
ท่ีมำ:	 ภาพถ่ายโดยผูเ้ขียน	เม่ือวนัท่ี	25	พฤศจิกายน	2558
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	 สว่นตวัอำคำร
	 โครงสรา้งของตวัอาคารท�ามาจากวสัดุ	2	ประเภท	คือโครงสรา้งวสัดุท่ีเป็นไม	้และโครงสรา้งกอ่อิฐถือปนู
	 สิมท่ีท�าจากไมพ้บทั้งหมด	3	หลงัคือ	 สิมวดัสมสะอาด	 สิมวดักุดชุมใน	และสิมวดัธาตุทอง	 สิมใน
กลุ่มน้ีตัวอาคารมีการฉลุลายบริเวณคอสอง	ผนังใชไ้มก้ระดานตีในแนวตั้ง	 เจาะช่องหน้าต่างขนาดเล็ก	
(ภาพท่ี	6)	ส่วนสิมวดัธาตุทองท่ีมีการท�าผนังคร่ึงหนา้ดว้ยการตีไมร้ะแนงเป็นกา้งปลา	(ภาพท่ี	7)	คร่ึงหลงั
ตีดว้ยไมก้ระดานทึบเหมือนสิมไมท้ัว่ไป
ภำพท่ี	 7	 ส่วนผนังของสิมวดัธาตุทอง	อ�าเภอกุดชุม	จงัหวดัยโสธร
ท่ีมำ:	 ภาพถ่ายโดยผูเ้ขียน	เม่ือวนัท่ี	27	กุมภาพนัธ	์2558
ภำพท่ี	 6	 ส่วนผนังของสิมวดักุดชุมใน	อ�าเภอกุดชุม	จงัหวดัยโสธร
ท่ีมำ:	 ภาพถ่ายโดยผูเ้ขียน	เม่ือวนัท่ี	26	กุมภาพนัธ	์2558
123สิมพ้ืนบา้นในจงัหวดัยโสธร	:	ลกัษณะสถาปัตยกรรมพ้ืนบา้นและอิทธิพลภายนอก
พิมพพ์รรณ	เชิดชู
	 สิมท่ีใชโ้ครงสรา้งก่ออิฐถือปูนมีทั้งหมด	7	หลงัคือ	 สิมวดัคอ้เหนือ	 สิมวดัหวัค�า	 สิมวดัแคนน้อย	 
สิมวดัป่าบกนอ้ย	สิมวดันาหลู	่ สิมวดับากเรือ	และสิมวดัหวัเมือง	สิมในกลุ่มน้ีกอ่ผนังทึบและเจาะชอ่งหนา้ต่าง
ขนาดเล็ก	ไม่นิยมประดบัลวดลายตามตวัอาคาร	 เน่ืองมาจากยงัใชเ้คา้โครงสิมพ้ืนบา้นท่ีมีความเรียบง่าย	 
มีพลงั	สมถะ	และมีสจัจะ1	แต่สิมท่ีวดัคอ้เหนือมีการประดบัปนูป้ันบริเวณซุม้ทรงบรรพแถลงของประตทูางเขา้
เป็นรูปพระนารายณ	์ขนาบขา้งดว้ยลิงเหาะคลา้ยหนุมาน	(ภาพท่ี	8)	และ	สิมวดัป่าบกนอ้ยมีความแตกต่าง
ออกไปคือ	ตวัอาคารกอ่ผนังลดหลัน่คลา้ยขั้นบนัได	(ภาพท่ี	9-10)	ซ่ึงเป็นรูปแบบท่ีไมพ่บในจงัหวดัยโสธร
แต่กลบัพบในจงัหวดัอ่ืน	เชน่	สิมวดับา้นโด	ต�าบลท่าตูม	อ�าเภอเมือง	จงัหวดัมหาสารคาม2
ภำพท่ี	 8	 ปนูป้ันพระนารายณ	์บริเวณประตูทางเขา้สิมวดัคอ้เหนือ	อ�าเภอเมือง	จงัหวดัยโสธร
ท่ีมำ:	 ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั	เม่ือวนัท่ี	28	มิถุนายน	2558
1	 วโิรฒ	ศรีสุโร.	(2536).	เลม่เดมิ.	หนา้	89.
2	 สุวทิย	์จิระมณี.	(2545).	ศิลปะสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่ นอีสานในวฒันธรรมไทย-ลาว.	หนา้	252-288.
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ภาพท่ี	 9	 ส่วนผนังสิมวดัป่าบกนอ้ย	อ�าเภอค�าเข่ือนแกว้	จงัหวดัยโสธร
ท่ีมำ:	 ภาพถ่ายโดยผูเ้ขียน	เม่ือวนัท่ี	1	มีนาคม	2558
ภำพท่ี	 10	 สิมวดับา้นโด	ต�าบลท่าตูม	จงัหวดัมหาสารคาม
ท่ีมำ:	 สุวทิย	์จิระมณี.	(2545).	เลม่เดมิ.	หนา้	265
125สิมพ้ืนบา้นในจงัหวดัยโสธร	:	ลกัษณะสถาปัตยกรรมพ้ืนบา้นและอิทธิพลภายนอก
พิมพพ์รรณ	เชิดชู
	 สว่นเครือ่งหลงัคำ
	 สิมส่วนใหญ่ใชโ้ครงสรา้งหลังคาเคร่ืองไม	้ เหมือนกับเรือนท่ีอยู่ในภาคอีสาน	 ไม่นิยมประดับ
ตกแต่งลวดลาย	ท่ียอดของหลงัคามีการประดบัชอ่ฟ้า	(โหง)่	ทั้งดา้นหนา้และดา้นหลงั	(ภาพท่ี	11)
	 แต่ท่ีพิเศษคือสิมวดัคอ้เหนือและสิมวดัธาตุทองมีการท�าหลงัคาลาดชั้นหน่ึงก่อน	แลว้จึงค่อยท�า
หลงัคาขนาดเล็กซอ้นตรงกลางหลงัคาอีกชั้นหน่ึง	 เรียกว่า	“เทิบซอ้น”1	(ภาพท่ี	12)	หลงัคาประเภทน้ี 
พบในสิมแบบเชียงขวาง	กล่าวคือ	สิมแบบเชียงขวางมีความเรียบงา่ย	มีการท�าหลงัคาซอ้นชัน้ดว้ยการท�าหลงัคา
ลาดชั้นหน่ึงก่อน	แลว้จึงค่อยท�าหลงัคาขนาดเล็กซอ้นตรงกลางบนหลงัคาอีกชั้นหน่ึง	 เรียกวา่	“เทิบซอ้น”	
ไม่มีการลดชั้นของมุขดา้นหน้า	 ไม่ประดบัตกแต่งมาก	หลงัคาไม่อ่อนโคง้	 ไม่มีสตัตะบูริพนั(ช่อฟ้า)	แต่มี
ช่อฟ้า(โหง่)อ่อนคลา้ยคลึงกบัสิมวดัสุวรรณคีรี	(วดัคีลี)	(ภาพท่ี	13)	 สิมรูปแบบน้ีพบแพร่หลายในจงัหวดั
อีสานเหนือ	 เช่นหนองคาย	เลย	 อุดรธานี	 เป็นตน้2	 ผูเ้ขียนสนันิษฐานวา่อาจเป็นรูปแบบท่ีมีความสมัพนัธ ์
กบัสิมแบบเชียงขวางหรือชา่งอาจจะจ�ารูปแบบมาดดัแปลงใหเ้ขา้กบัสิมพ้ืนบา้นในจงัหวดัยโสธร
ภำพท่ี	 11	หลงัคาของสิมวดับากเรือ	อ�าเภอมหาชนะชยั	จงัหวดัยโสธร
ท่ีมำ:	 ภาพถ่ายโดยผูเ้ขียน	เม่ือวนัท่ี	1	มีนาคม	2558
1	 ศกัด์ิชยั	สายสิงห.์	(2555).	เลม่เดมิ.	หนา้	153.
2	 แหล่งเดิม.	หนา้	150.	
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	 หนำ้บนั
	 หน้าบนัพบทั้งแบบปูนและหน้าบนัไม	้กลุ่มสิมหน้าบนัปูนทุกหลงัปัจจุบนัไดร้บัการบูรณะไปมาก
จนไม่สามารถตรวจสอบสภาพเดิมได	้ เช่น	 สิมวัดหัวค�า	 (ภาพท่ี	 14)	หน้าบันไมมี้ทั้งหน้าบันตีดว้ย 
ไมก้ระดานในแนวนอน	คาดดว้ยดั้งบริเวณกลางหนา้บนั	(ภาพท่ี	15)	ไมป่ระดบัลวดลายหรือจิตรกรรมลง
ไป	และหนา้บนัท่ีมีการวาดจิตรกรรมพระพุทธรูปลงไปในหนา้บนั	เชน่	สิมวดัคอ้เหนือ	เป็นตน้	(ภาพท่ี	16)
ภำพท่ี	 12	การซอ้นชั้นหลงัคาของสิมวดัธาตุทอง	อ�าเภอกุดชุม	จงัหวดัยโสธร
ท่ีมำ:	 ภาพถ่ายโดยผูเ้ขียน	เม่ือวนัท่ี	27	กุมภาพนัธ	์2558
ภำพท่ี	 13	 สิมแบบเชียงขวาง	วดัคีลี	เมืองหลวงพระบาง
ท่ีมำ:	ภาพถ่ายโดย	ธนภทัร	์ล้ิมหสันัยกุล	เม่ือวนัท่ี	3	มกราคม	2554
127สิมพ้ืนบา้นในจงัหวดัยโสธร	:	ลกัษณะสถาปัตยกรรมพ้ืนบา้นและอิทธิพลภายนอก
พิมพพ์รรณ	เชิดชู
ภำพท่ี	 14	หนา้บนัลายเสมาธรรมจกัร	สิมวดัหวัค�า	อ�าเภอเมือง	จงัหวดัยโสธร
ท่ีมำ:	 ภาพถ่ายโดยผูเ้ขียน	เม่ือวนัท่ี	29	มิถุนายน	2558
ภำพท่ี	 15	หนา้บนัของสิมวดัสมสะอาด	อ�าเภอเมือง	จงัหวดัยโสธร
ท่ีมำ:	 ภาพถ่ายโดยผูเ้ขียน	เม่ือวนัท่ี	28	พฤษภาคม	2558
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ภำพท่ี	 16	หน้าบนัรูปพระพุทธรูปประทบันัง่ในกรอบลวดลายกระหนกของสิมวดัคอ้เหนือ	อ�าเภอเมือง	 
	 	 จงัหวดัยโสธร
ท่ีมำ:	 ภาพถ่ายโดยผูเ้ขียน	เม่ือวนัท่ี	28	พฤษภาคม	2558
	 นอกจากน้ีสิมบางหลงัยงัพบการประดบัสาหร่ายรวงผ้ึงอยา่งท่ีนิยมประดบักนัในศิลปะลา้นนาและ 
ลา้นชา้ง	คือ	สิมวดัแคนนอ้ย	และสิมวดับากเรือ	(ภาพท่ี	17)	โดยสาหร่ายรวงผ้ึงเหล่าน้ีมีความคลา้ยคลึงกบั
สาหร่ายรวงผ้ึงของสิมวดัแจง้	อ�าเภอเมือง	จงัหวดัอุบลราชธานี	(ภาพท่ี	18)
ภำพท่ี	 17	สาหร่ายรวงผ้ึง	สิมวดับากเรือ	อ�าเภอมหาชนะชยั	จงัหวดัยโสธร
ท่ีมำ:	 ภาพถ่ายโดยผูเ้ขียน	เม่ือวนัท่ี	1	มีนาคม	2558
129สิมพ้ืนบา้นในจงัหวดัยโสธร	:	ลกัษณะสถาปัตยกรรมพ้ืนบา้นและอิทธิพลภายนอก
พิมพพ์รรณ	เชิดชู
บทสรุป	
	 สิมพ้ืนบา้นในจงัหวดัยโสธรเป็นรูปแบบของงานศิลปกรรมท่ียงัคงเคา้โครงเดิมของรูปแบบสิม 
พ้ืนบา้นอีสาน	คือ	ใชฐ้านเอวขนั	ตวัอาคารมีขนาดเล็กและไมนิ่ยมประดบัตกแต่งลวดลายบนผนัง	หากแต่บางสิม 
มีการรบัรูปแบบอิทธิพลจากภายนอกเขา้มาผสมผสานกบัรูปแบบของทอ้งถ่ิน	 ไดแ้ก่	การซอ้นชั้นหลงัคา 
ท่ีเรียกว่า	“เทิบซอ้น”	มาจากรูปแบบของสิมแบบเชียงขวาง	ประเทศลาว	 เช่น	 สิมวดัธาตุทอง	 ซ่ึงอาจจะ
เป็นการรับรูปแบบภายนอกเขา้มาหรือช่างอาจเคยเห็นสิมแบบเชียงขวางแลว้น�ามาดัดแปลงใหเ้ขา้กับ 
รูปแบบของสิมพ้ืนบา้นในจงัหวดัยโสธร
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